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of the Sodium Cresylate. 
Hajime Kimura 
Abstract 
Author discrib巴dat previous papers that the chemical absorpti口nof carbon dioxide in sodium 
phenolate solution were carried out by labolatory methods. Used these results， discussed the equi-
pment designs， the operating conditions and the others for the industrial carbonators. 
The results obtained is: 
1. 1'h巴taracids are recovered by the bubble.cap column in v.;ァhichcontained 16 plates， 
2. The cost of the cake removal operation may be 1/3， 



































りセパレータ ~Iこ流入レ，比重差により分解タ戸 jレ酸と炭酸ソ{夕、の 2 層に分離され，分解タ
ー/レ酸はオ{ノく{フロ{管より，又炭酸ソーダはU字管より連続旦つ自動的にそれぞれのタン
ク[こ流入する。
通常運転中の作業条件は，入口ガス量650Nm'/hr，入口ガス組成(炭酸ガス)17.2 vol. %， 
入口ガス温度57.50C，出口ガス温度500C，入口液量0.5m'/hr，入口液組成(タ~}レ酸ソ戸ダ)
約 17.5%，入口液温度420Cである。この通常作業条件に対して，次のごとく条件を変化して工














全ターμ 酸分(%)ニ件旦革旦lN虫墜旦宜豆竺盟斗白斗 x(ター ノレ酸平均分子量)
t (10) (試料g数) J 
分解ターノレ酸分 C~';)= I {_(蓋加 1N苛性、ノー ダの所要m&数)(f~aOHL~ 
Lt (lO) (読料g数) J 
x(タ一時平均分子量)]一(全ター ル酸分)
分解ターJレ酸分(%)分解率(;-:{)= 一一一ー x100 全ター ノレ酸分 (μ)
(29) 
村木608 
一 7 Gas Vol. (m3jhr) 500 500 500 500 640 640 640 Gas Conc. (%) 16.91 17.85 17.25 17.40 12.52 16.05 16.51 
Liq. Vol. (m3jhr) 0.38 0.60 0.78 0.95 0.60 0.80 1.00 
Liq. Conc. (μ) 18.90 17.16 16.28 15.40 24.23 23.80 23.80 
Sp. Gr. 1.091 1.091 1.088 1.088 1.123 1.123 1.123 
Absorbed (%) 24.50 34.50 40.47 47.23 36.41 49.24 59.80 
Gas Temp. (OC) 57.5 69 70.5 70.5 
Liq. Temp. (oC) 41 60 50 42.5 39 
Decomp. ratio (μ) 100 100 100 100 86.81 90.10 S4.50 
川 -mh3.hrmqotlm)j l.39 1.945 2.295 2.72 2.04 2.804 3.395 
KOG 112.1 154.5 205.45 253.8 250.5 277.2 357.2 
TAxlO 266.2 420.1 544.0 664.0 433.0 577.5 721.0 
TBx10 32l.0 494.0 639.0 780.0 508.0 678.0 848.0 
(Re)LxlO 207.0 535.0 765.5 967.0 270.3 317.0 348.5 
(KoL;exp 4.73 1.71 1.90 1.95 5.55 9.83 5.47 
(KoG)exp 35.0 12.0 69.5 














































































( 650 ¥ ¥2厄瓦)(0.825) (0.212 -0.134) = 1.88 kgmolとなりお1=1.88/{(0.5) (1060)/(34.85)} 






抽出工程に使用する苛性ソーダ中に混入する炭酸カ Jレシウル等が第 3 表のごときスケ~)レとな
ってプレ{ト上に沈降するもので，このスケー jレのプレート，キャップ内測およびスロットに
附j昔することにより圧力損失は 1 カ月 K大体 250~300mm H20増大する。 これは正常運転の
場合の分解塔の圧力損失750mmH20に比し非常に動力費の損失を招くゆえ，分解塔は 1カ月
に1回休止して 24時間温水洗糠を行なうか，又は解体してスケ{ル除去を行なっている。この




P 0.1 0.3 0.5 0.7 Atm 
C 1.85 2.99 2.95 2.79 kgmol-C02/m3 Solv. atm 
X生 0.0608 0.0984 0.0970 0.09266 kgmol-C02/kgmol Solv. 
Yる 0.11 0.43 1.00 kgmol-C02/kgmol air 
第 3表
瓦一月分| si | Al | ca |Mg |Na2C03|備考
所 JJ wtμwt % wt % wt JG wt % 
¥l 
分解塔上部スケール 18.40 12.88 2.39 0.14 2.65 I Fe なし


















































































KOL = 0，105 (RelL 0，68 e-O.071 '+1.41 N 










Na2 C03 + BaCl， =2 NaCl + BaC03 
と同時に


































三9.61刀吋Gas Vol. (m3/hr) 
Gas Conc. (;:G) 6.77 6.8 
Liq. Vol. (m3/hr) 0.143 0.137 
Liq. Conc. {ヲ0) 14.531 14.53 
Sp. Gr. 
Absorbed CO (m3/hr) 6.31 5.93 
Gas Temp目 (OC) 30 
Liq. Temp. ('C) 65.2 
NAG 0.1403 0.1317 
KGa (kgr叫)0.8458 0.7653 m3'atm・hr
L (kg/m2.hr) 155 148.7 
品 20.9 20.55 
(Re)L 11.0 10.72 
(KGa)仰 xlO-2 4.46 4.21 












8.28 9.6 21.4 
6.2 7.5 16.6 
0.131 0.128 0.129 
14.53 14.53 14.53 
1.0841 1.0剖 1.084 
4.361 4.53 7.2 
36.2 36.5 30.9 25.3 
27.5 26.7 23.6 20.3 
0.132 0.137 0.131 0.124 
14.53 14.53 14.53 14.53 
1.084 1.084 1.084 1.084 
5.5 3.7 3.5 1.2 
0.672 0.4212 0.3267 0.09732 。
¥10.6682 0.4162 0.3663 0.1231 。
143 148.6 142 134.2 
20.35 20.7 20.35 19.55 
10.4 10.6 10.34 10.16 

















KGa = (1.2) (10-') NO・376L 手十 1・815GO・8 (1 ) 









































Exp. No. I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 1 6 I 7 I 8 I 9 I 10 1 11 I 12 
Tower Press (kgjm2) 4.05 5.0 50l497l 5.0 6.0 6.03 6.0 6.0: 
Gas Vol. (m3jhr) 60.0 60.0 60.0! 60.0 60.0 60.0i 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 
Gas Conc. (%) 14.4 13.5 13.8 13.7 13.8 14.4 13.1 13.3 14.1 13.5 13.4 13.8 
Liq. Vol. (m3jhr) 0.145 0.150 0.155 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 
Liq. Cunc. (kg.moljm3) 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 
Absorbed CO2 (m2jhr) 6.48 7.13 8.35 7.70 5.73 7.37 8.64 8.05 6.49 7.46 8.40 8.94 
Liq. Temp. (OC) 60 69.6 80 91.4 59.8 69.4 80.8 88.7 59.8 70.4 80.5 91.5 
NA 3.695 4.065 4.761 4.390 3.267 4.202 4.926 4.590 3.700 4.253 4.789 5.097 
Kua (kg-mol/m3・atm)[4.549 6.302 9.174 7.865 3.262 4.70 8.08 6.280 3.33 4.707 6.822 7.682 
。 20.3 19.76 22.6 22.75 21.85 21.65 22.4 22.8 20.5 21.66 22.13 22.8 
(Re}I; 10.42 12.65 12.21 12.2 11.8 1.5 1.92 12.2 10.7 11.5 12.1 12.2 
















K。ょ: 総活物質移動係数(液去準) [m/hr] 
L: 液の質量速度 [kg/m2 • hr] 
N: ガス吸収速度 [kgmol/hr]叉は [kgmol/m'・hr]
T: 濡れ縁の長さ [rn] 
ど. 段とを通過するi流体の水平長さ lm] 
z: 塔高 [rn]
KGp.a: 加圧されているときの総括吸収係数 [kgmol/rn3 • hr . atm] 
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